



































3 経済的な理由により､ 修学上､ 奨学
金を受ける必要がある者｡
４. 奨学金の貸与期間と額






















































1 上記６. 1 2 の資料をもとに､ 高
知女子大学看護学会奨学生選考委員会
の選考を経て奨学生を決定する｡
2 選考の結果は､ 高知女子大学看護学
会総会終了後､ 本人および連帯保証人
に通知する｡
８. 奨学金貸与に関する問い合わせ等
1 願書の請求
本奨学金制度の願書等を必要とする
場合は返信用封筒に切手160円分を添
えて申し込むこと｡
2 その他詳細に関する問い合わせ先
〒781－0111 高知市池2751番１
高知女子大学看護学会奨学金制度係
ＦＡＸ 088－847－5524
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